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の農業経営ば1451600存在する。 1949年より 488000だけ減少している。 10ha以
下の農用地問積規模階層の経営数減に対して， 10-50haの農用地面積の中農範










第 l表農業経嘗規模構造の完展 第 1表によれ
最用地面積別経営規豊 ば20-50階層の
0.5-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100 Pト
a)経営数(単位1000) 経営数ははげし
1949年 598/0 55:r.5 403.1: 25o.3 112.4 12.6 3.0 1939.6 
1960 462.8 387.1 343.0 286.5 122.0 13'.7 2.6 1617.7 い勢で増大して
1965 393.1 321.9 292.4 292.1 135.0 14.4 2.7 1451.6 
b)同上(百分比〉 いる。だが農用
194' 30.9 28.5 20回目 13.2 5目a 0.6 0.2 100 地面積では 31.81960 28.6 23.9 21.2 17.7 7.5 0.9 0.2 100 
1965 27.1 22.2 20.1 20.1 9.3 1.2 0.2 100 %の比率をしめ，， )農用地問調分布(冒分比〕
1949 4.' 13'.6 21.1 26.2 24.0 6.1 4.2 100 経営数では2070
1960 3.8 9.8 19.0 30.5 26.7 6.8 3.4 100 
1965 3.2 '.2 16.4 31.8 29.6 7.2 3.6 100 をこえる 10-20
19日年度及び1966年度「農業白書」より作制したもの.Rundbrief. XVIIf2. 

























12) a. a. 0.. S. 25 
13) ebe旬矛a
14) ebenda 
15) a. a. 0.， 5， 26 
16) 拙稿，西ドイツの農業構造について.r経済論叢」鎮86巻第6号，および!拙稿!土地制度史
学会編「農業危機の現段情的性楢J1963年， 237頁以下。



















いた田 10-20ha階層の問題に集中している。たまたま最近 "B問調e，uber 
L仰向lirtschaft"誌上に「ドイツ連邦共和国領域における1882年から1963年ま
での農業経営規模構造の変動と階層移動J(WandluugeIl und Umschichtun 
gen in der Betriebsgro品enstrukturder Land wirtschaft der Bundesrepublik 
Deutschland von 1882 bis 1963)なる論文聞がベルリソ工科大学農業経営学研
17) 拙稿j 現段階の農業「近代化J，r思想J No. 484， 10. 1964年， 581'(0 
18) レ ュγ「農業問題ノー ト」全集，第40巻， 3<2， 343頁。
19) Gerda Drews， "Wandlungen und Umschichtungen in der Betriebsgrus四 struktur
der Landwirtschaft der Bundesrepub1ik Deutschland von 1882 bis 1963ヘBerichteilber 






















ろう。基本的には・，Statistisches ]ahrbuck 帥 erE附品開匂，L酬 dωirtschaftund 










調査年抗日.5-2 2-5 5-10 10-20 20田田 100 100以上経営総数 同に経営数の上
¥882 600739 329889 口4669 113122 15444 349'7 1267360 
1895 621038 355日86 212213 112789 15545 3719 1320450 ではげしい変化
1907 6174-58 371434 215695 100857 12596 3254 1321294 
1925 629199 37G613 20日390 92422 10叫 3057 1320627 が生じた。 5
193' 5邸720 401773 233447 108267 19634 3556 1346366 
1田9 56062目 410773 252627 114374 13457 3517 1355376 10ha階層は164
1949 6回609 555099 404534 256840 112700 12719 出9 1947550 
1957 537363 458294 371573 270367 116431 13269 281.8 1770125 00ふえ， 10-20 
1960 467974 388749 343769 287637 122296 13771 2719 1626315 
1963 419609 354890 319667 297，担6 126362 1420:3 2614 1534681 ha階層も 3400
向上〔百分比)
1882 4-7.4- 26.0 16.2 8.9 1.2 0.' 100 ましているのに，
1895 47.0 26.9 16.1 8.5 1.2 0.3 100 
1叩7 46.7 28.1 16.3 '.6 1.0 0.3 100 その他の階層で
1925 47.6 28.5 15..8 '.1 0.. 0.2 100 
1国3 43.5 29. 17.3 8.1 1.0 0.3 100 は 18900もへつ
1田9 41.4 30.3 18.6 8.4 1.0 。目3 100 
1949 30.9 28.5 20.8 13.2 5.8 0.6 0.2 100 ている。すなわ
1957 30.3 25.9 21.0 15.3 6.6 0.' 0.2 100 
1960 28.8 23.9 21.0 17.7 '.5 0.8 0.2 100 ち19世紀から 20









方向を歩み， 10Qha以上階層は持続的に減少しても、<0 1939年の調査では 2-5
ha階層は1933年より 25000以上へったのに対し， lO-20ha階層は 6牛問に19000
ふえ 5-10ha階層は 9000だけ 20-50h凡階層は6000以上増大している。との
増大傾向は1949年には10-20ha階層にのみ見られるのであって， 他のすべて
の階層は1939年にくらべて下降に転じている。第二次世界大戦後の西ドイツ農






















2-5 -45.6 -200.2 
5-10 +74.6 -84.8 
10-20 十52.2 + 40.4 
20-50 0.' 十 1，3.7
50-100 -2.7 + 1.5 
10:&び10];1I同 -0.5 - 0.5 













21) a. a. 0.， S.233 
西ドイツ農業の構造変動 (503) 1 
は逆にほぼ1500増大している。この階層iま前期67年間は増減を交互にくりかえ
して来たが， 1949年以降着実に増していて，先の第 1表の数値により 1965年ま
で引伸してもこの傾向はかわらなし、。 1949年以後の最も注目に値する変化のー
つといえよう。


















































































をCグループにわけ，最後のザーノレラ Y ドは別にあっかう。いうまでもなく A
Fノレー フ】に属する 3つの州が経営規模階層別に全面的に平行して変化'"とは
考えられない。たとえばノノレトライン・ウヱ只トファレY州は性格を異にする
Zつの地方， ノノレ lライ γ地方とウヱ月トファレジ地方とが一括してあっかわ
れているからであ志。 Aグノレーずで共通した特徴として見られる乙・とは10ha以












のがユーダーザクセ γ州であり， 10ー 20ha階層はなるほど激培はしているがF
100ha以上階層でも同時に1957年の778から1963年の815へと37だけ増加してい
る。 Afノレー プの 3州のうち，経営規模階層の変化のかなりにぶいのがノノレト








つぎに 137'ノレープに属するパーデ:/.ウュノレテ γベノレクとヲイソヲ γ ト・フ
アノレツの 2州である。第11表により経営規模階層の階層交代を検討すれば，ミ




















~5ha 階層よりも O.5~2ha 階層の方がへり方がはげししパイてノレジ州はこの
反対である。 このような例外はあるが全体kして見れば両者は50ha以上階層















調査年 2-5 5-10 10-20 20-50 5任ー100 100 全経営平均 か。 20-50ha階1882 3.2ti 6.99 14晶02 29.11 64.83 188.9 9.6 
1907 3.28 7.02 13.80 30.47 65.71 195.5 9.2 
層のみとってい1925 3.25 6.94 13.78 28.76 64.81 192.6 8.' 
194-9 3.31 '.08 13.82 28師 64.81 185.6 9.6 えば， 1949年の
195' 3.33 7.18 13..89 28.回 64.83 177.2 10.3 
"63 3.31 7.26 13.'96 28.66 64.50 170.4 1. ;:1 調査では経営数
舘 6査各 州 Stl 
298と報告され1田2 1925 1949 1街7 1963 
州 長周泊面積
ているのが， 19 、yニL レスウイッヒ・
ホノレ-/，，-;51イY州J、γプノレF 巷含む 2沼O 19.7 20.4 21.5 ".， 
63年には早くも=ー ダー ザクセγ'}Nとプレーメ γ 11.8 10.7 12.8 13.8 15.8 
ノルトライソ ウ， 70ト7，νン州 9.1 9目3 10.9 11.7 12.9 
パイエルY州 10.2 9，1 9.' 10.2 10.7 508と上昇し，数
へvセン州 8.0 6.8 '.2 '，8 8.8 















規模階層別 経宮"分布 面積の分布 絶対量Iの変化
ヘクターノレ 1叫9/53 1960 1949/53 19附句 経営数 面積へF
タール
0.5- 1 25 2 2.3 1.5 1231 -890 
1- 2 20 17 3.8 2.4 -10回 -1522 
2- 5 24 20 10.1 6.3 1241 3986 
5-7.5 9 8 6.9 5.0 -333 -1999 
7.5-15 12 16 16.6 16.5 -131 - 815 
15-30 6 11 17.2 21.0 + 158 +2974 
30-100 3 5 20.6 23.1 + 33 +1660 
100 l 1 22.5 2准.2 + + 698 




'0.5-*一指→同 7. <17.5-151ぉ-3~田 l叫100-
1949/53経営の宵分止
0.5- 1 3230 66 28 。。 o 
1- 2 2677 " 19 " 1 。。2- 5 3111 26 7 14 43 8 3 。
5-7.5 1115 15 3 ， 17 35 24 2 
7.5-15 1570 8 1 .， 6 6沼 16 。
15-30 824 4 。 1 6 78 10 
30ー100 434 2 1 。 。2 6 88 1 
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第9亥 1964 1965年の農用地面積規模階層別農業経宮艇め この 1年間10-20ha 階
生空空竺竺(]醐) 層は4000だけ減少し.20 
農用地面積
年 規模階層 0.5-2 2-5 5-10 10ー 却 20-50 50以上ha 
19時 404 343 308 296 130 1 
19ゆ 393 32 292 292 135 17 
50ha階層は5000増加して
いる。各州別統計の分析に







25) 本稿第1表および Ag日開ozialeGeseHschaftの1966年 Kalender掲載の表より作制。

























27) カウツキ 「農業問題」向坂訳!岩世間~. 27頁。
28) 前掲「農業此機の現段陪的性椅J239J互の表喜明。
叩) 前掲ドvウスの論文，a. a. 0.. 'SS. 265-266 





























































第10表 Aグル プに属する 3づけの
1882年一1963年の期間における農業経営数叫
(1) ハシプルタを合むシ且レスウィヒ ホルジι タイシ州
0.5-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100以上経営総数
14276 9019 B760 13394 
12945 10239 10789 13808 
14013 11316 11733 13403 
12859 1叫79 1お05 15542 
1お54 12392 9542 14231 lG52E 
12177 10241 回84 1姐筋 17117 























0.5ベ2 2-5 5-10 10-20 20一回 50-100 100以上経営総数
7噌090 36557 29444 24661 376ゆ 822 174343 
8日5210 49251 田町o"お 3117 831 194664 
8閃 23 55357 3包20 21978 剖27 806 咽7I1
7月5291 601'13 44口36 27600 4221 962 212氾8'
町441 654U5 :i4747 胡991 30593 41tJ7 802 294136 
79153 55347 48724回目26 3即日 4679 778. 274361 
54272 40445 36593 54580 35401 5451 815 22切'557
叫 ノルトライン・ウエストアアレン州











41933 2焔842 24661 
44500 幻780 14初2
4-129 27833 14072 
47152 32理510 18287 
44716 35124 19015 


































151655 64805 28504 10349 
156123 68428 幻623 11505 
149907 66181 26036 'l25B 
144523 71162 2澗布 7922 
141346 13叫97 791田沼田 BOlO
138730 112656 74122 お071 回59
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(2) ライ Y ヲント 7， >レツ州l
年 農規用ク模地タ階西ー積層ル 0.5-2 2-5 5-10 10-20 却-50 50-100 1冊以上 経営総数
1882 73855 35994 96日 2646 200 " 122511 1907 78614 39777 12754 2239 212 68 1336血
1925 82877 3839S 11012 1762 226 71 131346 
1933 7846且 43岨7 13172 2235 313 73 137348 
1949 79787 72691 42240 13795 2194 245 65 211017 
1957 72576 60234 39567 16'由 2592 269 '9 191520 




年 農規用ク模地タ惜面-周積Jレ 0.5-2 2-5 5-10 10-20 却 50 50-100 10日以上 経営総数
1882 141777 110546 S3079 41090 3260 575 380327 
1叩7 139189 1233日 87131 375担 おn9 524 390244 
1925 149720 126766 間団3 30143 1927 525 3897暗唱
1933 138877 132993 87262 326日且 2312 631 394683 
1949 自7864 133337 133779 9OOS5 32089 2133 5τ3 4791田0
1957 87479 116106 127501 93858 31505 初日 6予百 459101 
1963 67643 92006 115070 100746 32自25 2012 '45 410749 
(2) へ ;J -'z;/州
年 (最規へ用ク模地タ階面積層Jレ 0.5-2 2-5 5-10 10. 20 20-5口 50-100 100以上 陸歯総数
1882 5857日 310部 16527 5353 515 4田 112420 
1907 64726 35881 16718 日4 424 361 122767 
1925 69446 34466 14865 却24 40a 286 1232':初
1933 66612 36b52 15087 4073 558 302 123284 
1949 82824 田685 36462 18606 3975 429 259 206240 
1957 71600 52117 32719 21135 4241 442 199 182453 
1963 46923 40470 25667部679 5031 384 167 144321 
靖13表ザ->レヲゾドにおける
1939年 -1963年の期間の農業経営数
年 (長規へ用P模地9階面ー層積ノレ 0.5-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100以よ二 経営総数
1939 18341 8154 25-24 1086 142 2日5 9 30281 
1949 19490 11245 38曲 2037 298 四 12 36971 
1960 16425 5969 2119 1675 426 '" 11 26663 1963 15361 5403 2058 曲2 508 45 11 251加
